












　平成 29 年 3 月 31 日，次期学習指導要領が公示された．改定スケジュールによると，小学校は平

















































































































































































































































































の策定に向けて」日本経済団体連合会ホームページ，（2016 年 11 月 17 日取得，http://www.
keidanren.or.jp/policy/2016/030-honbun.pdf）．
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Analyzing the New Way of Learning for Japanese Students According to 
the New Ministry of Education Guidelines:
From the Point of View of Classroom Management to Make Desired Relationships among Students
TSUNETA Hirotaka
Abstract: The next guidelines for students in Japan have been announced publically, stating how Japanese 
education should build the society by 2030 and beyond. It emphasizes lifelong learning and curiosity about 
research, emphasizing personal student experience in cooperation with other students by jointly making things, 
resulting in personal satisfaction and enjoyment in learning.
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